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LA ESPERANZA, EN E L RTO. RAM6N L L U L L 
«A lo largo de nuestra vida no dejamos de 
estar llenos de esperanzas.» 
( P l a t o n F i l , 3 9 e ) 
N o v o y a p r e s e n t a r u n a teor ia de la e s p e r a n z a c o m o d e s c u b i e r t a 
en el D o c t o r I l u m i n a d o s ino q u e e n t r e s a c a n d o de s u s o b r a s y reunien-
d o l a s n u m e r o s a s v e c e s q u e el a l u d e a la e s p e r a n z a , t r a t a re de ver q u e 
p e n s a b a y q u e e r a en s u v i d a e s ta v i r tud teo loga l , tan e n r a i z a d a en 
la e s e n c i a del h o m b r e q u e L a i n E n t r a l g o h a l l e g a d o a dec i r : «e l hom-
b r e es u n a r e a l i d a d e s p e r a n t e . » 
A ) P U N T O D E P A R T I D A 
B u s c a n d o el f u n d a m e n t o de la e t ica lu l i ana y d a d a la ex tens ion 
d e s u o b r a , m e ha p a r e c i d o q u e la Ars generalis ultima, c o m p e n d i o 
definit ivo d e su Ars Magna, p o d i a d a r m e el punto de p a r t i d a d e s e a d o . 
E s t a o b r a c o m e n z a d a en L y o n en 1 3 0 5 y t e r m i n a d a en P i s a en 
1 3 0 8 s igni f ica s e g u n C a r r e r a s A r t a u «el u l t imo y s u p r e m o es fuerzo 
r e a l i z a d o p o r Llul l p a r a d a r f o r m a definit iva a s u Ar te g e n e r a l » . 3 V ie-
ne a ser c o m o u n a s intes i s de su filosofia. 
L a o b r a e s ta d i v i d i d a en trece p a r t e s p r i n c i p a l e s , pe ro a noso-
tros so lo n o s in tere sa la n o v e n a , en la q u e e x p o n e la teor ia de los 
n u e v o s s u j e t o s , l a s v i r tudes y los v i c io s . 
E l A r t e c o m i e n z a p l a n t e a n d o y r e s o l v i e n d o cues t iones g e n e r a l e s , 
d e s p u e s t ra ta de la m a t e r i a s o b r e q u e han de v e r s a r e s t a s c u e s t i o n e s : 
l a s d i v e r s a s c a t e g o r i a s de s e re s — n u e v e s u j e t o s . — el o b r a r y la con-
d u c t a . — v i r t u d e s y v i c i o s — . P o n g o a cont inuac ion la s c o l u m n a s 4 . a , 
5 . a y 6 . a del a l f abe to que cita C a r r e r a s A r t a u . 4 
1 Historia de la Filosojia Espariola. Filosofia cristiana de los siglos XIII rJ 
XV, p a g . 3 9 3 . 
2 I b i d . , p a g . 3 9 7 . 
J I b i d . , p a g . 4 2 7 . 
' I b i d . , p a g . 4 3 0 . 
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sujetos: virtudes: vicios: 
D i o s J u s t i c i a A v a r i c i a 
A n g e l P r u d e n c i a G u l a 
Cie lo F o r t a l e z a L u j u r i a 
H o m b r e T e m p l a n z a S o b e r b i a 
I m a g i n a c i o n F e A c i d i a 
S e n s i t i v a Esperanza E n v i d i a 
V e g e t a t i v a C a r i d a d I ra 
E l e m e n t a t i v a P a c i e n c i a F a l s e d a d 
I n s t r u m e n t i v a P i e d a d I n c o n s t a n c i a 
P a s a n d o p o r alto el t r a t a d o s o b r e los n u e v e s u j e t o s , « u n verda-
d e r o t r a t a d o d e o n t o l o g i a , p u e s t o q u e en el los e s t a i m p l i c a d o todo 
cuanto ex i s te y n a d a h a y fuera de e l l o s » , 5 fijemonos en la 5 . a y 6 . a 
c o l u m n a en d o n d e s intet iza Llul l t o d a su e t i ca . 
S e g u n el filosofo m a l l o r q u i n , el h o m b r e o b r a de d o s m a n e r a s « n a -
tura lmente y m o r a l m e n t e » . C u a n d o o b r a d e e s ta s e g u n d a m a n e r a p o n e 
en p r a c t i c a l a s v i r tudes y n o m b r a p r i m e r o l a s m o r a l e s : j u s t i c i a , pru-
d e n c i a , fo r ta leza y t e m p l a n z a ; v ienen s e g u i d a m e n t e l a s t e o l o g a l e s : f e , 
esperanza, c a r i d a d y a n a d e la p a c i e n c i a y l a p i e d a d . C a d a v i r tud y 
c a d a v ic io es o b j e t o d e d o s cap i tu lo s en los q u e e x p l i c a los pr inc i -
p i o s y l a s r e g l a s de d o n d e se d e d u c e n . 
V e a m o s q u e d ice de la e s p e r a n z a . . . S u teor ia e s m u y o r i g i n a l : 
« L a e s p e r a n z a es h a b i t o d e la m e m o r i a , d e m o d o q u e p o r ella 
la m e m o r i a p u e d e e l e v a r s e . e s p c r a n d o . h a s t a D i o s . « a d p r i m u m 
o b i e c t u m » , c o m o lo h a c e la in te l igenc ia c r e y e n d o » . . . 
L a m e m o r i a a l canza a D i o s , p o r e n c i m a d e s u s p r o p i a s fuerzas , 
e s p e r a n d o . c o m o la vo luntad l l ega a D i o s a m a n d o . . . la m e m o r i a cuan-
d o no p u e d e r e c o r d a r l e , p u e d e no obs t an te e s p e r a r en E l » . 6 
iQue s i gn i f i ca es ta c o n e x i o n de la m e m o r i a y la e s p e r a n z a ? D e b o 
conc lu i r q u e p a r a Llul l e s la memoria y no la vo luntad el sujeto real 
de la esperanza? 
S a n t o T o m a s p o n e en el ape t i to sens i t ivo el s u j e t o d e la e spe-
r a n z a c o m o p a s i o n : « c u m s p e s impor te t e x t e n s i o n e m q u a n d a m a p p e -
t i tus in b o n u m , m a n i f e s t e pert inet a d a p p e t i t i v a m v i r t u t e m » ( I — I I 
q. 4 0 , a. 2 ) , y en la vo luntad el s u j e t o d e la e s p e r a n z a c o m o v i r tud 
t e o l o g a l : « E t i d e o s p e s est in appet i tu s u p e r i o r i . qui d ic i tur vo lunta s . 
s i cut in s u b i e c t o » ( I I — I I q. 18 a. 1 ) . 
V e m o s p u e s q u e p a r a el D o c t o r A n g e l i c o . la vo luntad es la po-
tencia a la cual se deben a t r i b u i r los a c t o s p r o p i o s de la v i r tud l l ama-
! I b i d . , P a g . 4 5 1 . 
6 Ars brevis, p a g . 4 5 9 . 
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d a e s p e r a n z a . i Q u e p e n s a r del D o c t o r I l u m i n a d o l e y e n d o la s l inea s 
an te r io rmente c i t a d a s ? 
N o h a y en todo ello m a s q u e la huel la de la inf luencia agus t i -
n i a n a q u e r e c i b i o Llul l en el M o n a s t e r i o de la R e a l y q u e se mani-
f e s t a r a a l o l a r g o de t o d a s sus o b r a s . 
E l B e a t o s i g u i o l a s corr ientes del p e n s a m i e n t o c a t a l a n , l a s pr ime-
r a s m a n i f e s t a c i o n e s del cua l fueron un ref le jo de las e s cue l a s a fr ica-
n a s y s i n g u l a r m e n t e de S a n A g u s t i n . Al i g u a l q u e el o b i s p o d e H i p o n a 
R a m o n Llull p r a c t i c o «e l de scenso inte lec tua l» p a r a la b u s q u e d a de 
a l g u n a s v e r d a d e s t eo log ica s . . . L o q u e p a r a S a n A g u s t i n , S a n Buen-
a v e n t u r a , R i c a r d o de S a n V i c t o r fue u n a inc l inac ion na tura l , una 
o r i en tac ion m a s o m e n o s p r e c i s a , p a r a Llull s e conv i r t io en u n a cons-
t rucc ion o r g a n i c a y s i s t e m a t i z a d a y p o r esto ap l i co este m e t o d o a la 
t e o l o g i a , filosofia, d e r e c h o , m e d i c i n a y en genera l a c u a l q u i e r cono-
c i m i e n t o r a c i o n a l . 
E l in te lec tua l i smo y m i s t i c i s m o q u e c o n v e r g e n en una p r e o c u p a -
c ion cent ra l : el e s tud io d e D i o s , lo e n c o n t r a m o s en S a n A g u s t i n y en 
Llull de u n a m a n e r a c l a r a . 
P a r a el s an to la f i losofia es una b u s q u e d a y c o n o c i m i e n t o cien-
tifico d e l a s c o s a s d iv ina s y h u m a n a s q u e c o n d u c e n a la s a l v a c i o n : 
« S a p i e n t i a m i h i v ide tur e s s e , r e r u m h u m a n a r u m d i v i n a r u m q u e q u a e 
a d b e a t a m v i t a m per t ineant non scent ia s o l u m . s e d e t iem d i l i gens 
i n q u i s i t i o » . 
L a F i l o s o f i a e s infer ior a la c ienc ia c r i s t i ana p o r q u e es insufi-
c iente p a r a ensef iar y e n c a m i n a r al h o m b r e por el c a m i n o de la v i d a 
e te rna , p e r o es b u e n a en si m i s m a no so lo p o r q u e es una per fecc ion 
r a c i o n a l del h o m b r e , s ino p o r q u e t a m b i e n es iitil p a r a i n d a g a r v de-
fender la fe c r i s t i a n a : « F i d e s per s c i en t i am g d i g n i t u r . nutr i tur . defen-
d i tur , r o b o r a t u r » . . . E l s i m b o l o ca rac te r i s t i co a g u s t i n i a n o e s : «Intel l i-
g e ut c r e d a s , c rede ut in te l l i ga s . » 
S a n A g u s t i n b u s c a la v e r d a d . p e r o no u n a v e r d a d a b s t r a c t a . s ino 
l a v e r d a d concre ta y per sona l y la b u s c a no so lo con l a s f r i a s e spe-
c u l a c i o n e s p e r s o n a l e s s ino con t o d o s l o s anhe lo s d e s u corazon ena-
m o r a d o . D e ahi su teor ia de la C ienc ia de D i o s y del e j e m p l a r i s m o 
d i v i n o . 
« C a d a ser t iene su i d e a en D i o s razon d e su r e a l i d a d e intel igi-
b i l i d a d ; en es to m i s m o se a p o y a toda la l o g i c a del d e s c e n s o s i s t ema-
t i z a d a y p r o p a g a d a p o r el B e a t o en la cual d e m u e s t r a u n a fuerza ge-
nia l d e la f acu l t ad d e i n d u c c i o n . conver t ida en f o r m i d a h l e dia lec-
t i c a . 7 
' La ideologia agustiniana, Alma Mater del sistema cientific lul-lia, p a g . 3 6 0 . 
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S a n A g u s t i n e s c r i b i o : O m n i a in p r i m a ver i t a t e c o g n o s c u n t u r et 
p e r i p s a de o m n i b u s i u d i c a m u s » (De vera religione, c a p . X X X I ) . 
P e r o es te c o n o c i m i e n t o d e D i o s , e s ta i d e a d e D i o s no la ob t iene 
S a n A g u s t i n p o r u n a intuic ion menta l , s i n o q u e el e n t e n d i m i e n t o p o r 
m e d i o d e los s en t idos c o n o c e l a s c o s a s m a t e r i a l e s y c o n c r e t a s y p o r un 
p r o c e s o a s c e n c i o n a l , n a t u r a l y l o g i c o s u b e h a s t a el C r e a d o r , el cua l 
ref le ja en si t o d a s s u s c r i a t u r a s . 
E s t e m i s m o p r o c e d i m i e n t o u s a el filosofo m a l l o r q u i n en su bus-
q u e d a de la v e r d a d , de tal m a n e r a q u e l a s in tes i s de su A r s M a g n a 
no es m a s q u e la a r m o n i a y c o n c o r d a n c i a de e s tos d o s p r o c e d i m i e n -
tos « a s c e n s o y d e s c e n s o » . 
E n s e n a Llul l q u e c u a n d o a l g u i e n se p r o p o n e a d q u i r i r la C i e n c i a 
nece s i t a ut i l izar ante todo los s e n t i d o s e x t e r n o s , s i g u e la i m a g i n a c i o n 
con l a s o p e r a c i o n e s q u e le son p r o p i a s p a r a t e r m i n a r con el ac to in-
te lectual . 
E s dec i r , L lul l e m p l e a el p r o c e d i m i e n t o ar i s to te l ico- tomis ta en su 
teor ia del c o n o c i m i e n t o , f o r m a n d o l a p r i m e r a par te de su i d e o l o g i a . 
p e r o en la s e g u n d a se m u e s t r a o r i g i n a l y a u d a z : es el d e s c e n s o inte-
lectual . Quiere c o m p a g i n a r el p r o c e d i m i e n t o a r i s to te l i co del a s c e n s o 
del en tend imiento con el d e s c e n s o p l a t o n i c o , t o m a n d o l o en el p u n t o 
en q u e lo d e j o el S a n t o O b i s p o de H i p o n a e s dec i r t o m a n d o un pla-
t o n i s m o ya c r i s t i a n i z a d o ; q u i s o d e d u c i r v e r d a d e s c ient i f icas d e las 
i d e a s a r q u e t i p a s o a t r ibu to s d e la D i v i n i d a d . 
V e m o s p u e s c o m o S a n A g u s t i n y Llull t ienen p o r f u n d a m e n t o 
so l ido p a r a c o n o c e r t o d a s l a s c o s a s . al m i s m o D i o s , S u m a V e r d a d de 
la q u e t o d a s p r o c e d e n y p o r q u e n i n g u n a t iene ser ni v e r d a d s ino en 
cuanto le i m i t a , en ella re lucen t o d a s . 
H a b l a n d o d e l a inf luencia de S a n A g u s t i n en el filosofo mal lor-
q u i n m e he d e s v i a d o del t e m a q u e t r a i a entre m a n o s . . . la c o n e x i o n 
de la m e m o r i a y la e s p e r a n z a . pero es q u e m e p a r e c e c a p i t a l conocer 
d e s d e el p r i n c i p i o es te c a r a c t e r a g u s t i n i a n o del O p u s lu l i ano . 
S i g a m o s p u e s con el sujeto de la esperanza. L lu l l lo p o n e , p o r 
inf lu jo del O b i s p o de H i p o n a , en la memoria. S a n A g u s t i n h a b i a y a 
h a b l a d o de l a e s p e r a n z a n a c i e n d o de la m e m o r i a « e x m e m o r i a s p e s » . 
E n la s Conjesiones l e e m o s : 
«Al l i ( e n el a u l a i n m e n s a de m i m e m o r i a ) e s tan t o d a s l a s c o s a s 
q u e yo r e c u e r d o h a b e r e x p e r i m e n t a d o o c r e i d o . D e es te m i s m o te soro 
sa len l a s s e m e j a n z a s tan d i v e r s a s u n a s d e o t r a s , b i en e x p e r i m e n t a d a s , 
b i en c r e i d a s , en v i r t u d de l a s e x p e r i m e n t a d a s , l a s c u a l e s c o t e j a n d o l a s 
con l a s p a s a d a s infiere d e e l las a c c i o n e s f u t u r a s , a c o n t e c i m i e n t o s y 
esperanzas, t odo lo cua l lo p i e n s o c o m o p r e s e n t e » . 
^ P e r o c o m o p u e d e l a m e m o r i a e s p e r a r en D i o s ? Conte s t a L lu l l : 
con el p o d e r d e D i o s : 
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« L a m e m o r i a con su p o d e r p u e d e r e c o r d a r e i g u a l m e n t e con el 
p o d e r de D i o s , m e d i a n t e la esperanza, p u e d e e s p e r a r en D i o s » . 9 
Y si p r e g u n t a m o s por q u e la e s p e r a n z a es h a b i t o de la memoria, 
nos d ice R a m o n : 
« P o r q u e en t i e m p o de n e c e s i d a d la m e m o r i a e s p e r a n d o , confor ta 
y consue l a a la inte l igenc ia y a la v o l u n t a d ; al r e c o r d a r s u b e al s u m o 
o b j e t o p o r la e s p e r a n z a , c o m o la inte l igenc ia p o r la fe y el q u e r e r p o r 
el a m a r . E s p e r a r no es del g e n e r o de la certeza la cua l es un g e n e r o 
de C i e n c i a , c o m o t a m p o c o es del genero de la vo luntad p u e s la vo-
luntad q u i e r e m u c h a s c o s a s en l a s cua le s no e s p e r a . de d o n d e se s i g u e 
q u e p u e s t o q u e la e s p e r a n z a no es del g e n e r o de la inte l igenc ia ni de 
la v o l u n t a d , es del g e n e r o de la m e m o r i a » . 9 
A h o r a n o s q u e d a p o r s a b e r q u e c o s a sea la e s p e r a n z a . Llull en 
esta o b r a nos d a r a una definieion que no n o s s a t i s f a c e : 
« E s p e r a n z a es la virtud a la cual p r o p i a m e n t e c o m p e t e el es-
p e r a r » . 9 
S e r a p r e c i s o b u s c a r en sus m u c h o s escr i tos una def inicion com-
pleta y q u e s i rva de f u n d a m e n t o a todo su p e n s a r sohre la e s p e r a n z a . 
B ) E N B U S C A D E U N A D E F I N I C I O N D E L A E S P E R A N Z A 
Dos esperanzas.—El h o m b r e es e senc ia lmente un ser e x p e c t a n t e . 
a b i e r t o a un infinito. n a d a p u e d e co lmar le s ino el A b s o l u t o . . . p e r o a 
m e n u d o se q u e d a o se cree hecho p a r a p e q u e n a s e s p e r a n z a s y no p a r a 
la v e r d a d e r a e s p e r a n z a . v ive de lo i n m e d i a t o . de lo t empora l y a h o g a 
la g r a n d e y p r o f u n d a c s p e r a n z a . En su entrai ia m i s m a t iene el hom-
b r e !o q u e l l a m a m o s « l a e s p e r a n z a n a t u r a l » . la cua l es u n a p a s i o n q u e 
S t o . T o m a s ana l i za en la S . T h . 1 — 1 1 y q u e es c a p a z de conver t i r se 
rn v i r tud . 
^ .Encont ra remos en los e scr i tos d e Llul l e s ta d i s t inc ion entre la 
esperanza natural y la esperanza virtud? M u c h a s vece s t rata en sus 
o b r a s de l a e s p e r a n z a . pero cas i s i e m p r e h a b l a de ella c o m o d e la 
v ir tud q u e inc l ina al h o m b r e a e s p e r a r en D i o s : 
« E s p e r a n c a . es fill. q u e h o m e s p e r d e D e u j u s t i c i a . e miser icor-
d i a e p i e t a t » . . . 1 0 
« E s p e r a n c a es v ir tut p e r l a qua l los h o m e n s e speren de V o s d o n s . 
a j u d e s e p e r d o n a can son en t r ibu lac ions e cons i ren lur s neces s i t a t s 
e g r e u s p e c a t s » . 1 1 
' Conjesiones, p a g . 4 8 3 . 
' Ars brevis, p a g . 4 6 0 y s i g u i e n t e s . 
10 Libre cTIntencio, p a g . 1 7 . 
" Oracions de Ramon, p a g . 3 6 2 . 
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« E s p e r a n c a es m i s s a t g e q u e h o m tramet a D e u per go q u e apor t 
do e p e r d o » . 1 2 
S o l o en el Llibre de Sancta Maria, c ap i tu lo 2 1 , he e n c o n t r a d o 
una dei inic ion de la e s p e r a n z a , en su sent ido m a s a m p l i o . P r e g u n t a d o 
« L a u s o r » p o r el e rmi ta f io : i Q u e e r a e s p e r a n z a ? , r e s p o n d i o : 
«.Esperanga e s desirar h a v e r les coses esdevenidores amables les 
q u a l s p a r q u e 's puxen haver per a l g u n a s s c m b l a n c e s » . 1 3 
E n e s t a s b r e v e s l ineas c o m p e n d i a Llull la p s i c o l o g i a de la e spe-
r a n z a . E s t u d i e m o s l a s . 
V e m o s p r i m e r o , q u e s u p o n e un deseo; el q u e no d e s e a n a d a , n a d a 
p u e d e e s p e r a r ; l a e s p e r a n z a i m p l i c a el d e s e o . p e r o no d e b e confun-
d i r s e con el. A m b o s i m p u l s o s se d a n en el h o m b r e in sa t i s f echo , en 
p o b r e z a e i n d i g e n c i a de a l g o , si el a l m a se s iente s a c i a d a , s in d e s e o s 
de n a d a no es p o s i b l e e s p e r a r . El h o m b r e q u e s iente el v a c i o q u e hay 
en s i , e s ta m a d u r o p a r a la e s p e r a n z a » . 1 4 
— Y este se r q u e e s p e r a es ta todo el o r i e n t a d o hac i a u n a s c o s a s 
« e s d e v e n i d o r e s » . venideras y q u e se le p re sentan c o m o « a m a b l e s » . 
c o m o «bienes». E s i m p r o p i o h a b l a r de e s p e r a n z a de m a l e s , p u e s e s tos 
se t emen p e r o no se e s p e r a n . A q u i p o d r i a m o s ver cjue t iene de c o m u n 
es ta p a s i o n con el a m o r — a p e t i t o genera l del b i e n — : p e r o d e es to y a 
t r a t a r e m o s m a s a d e l a n t e . 
V e i a m o s q u e el h o m b r e q u e e s p e r a es ta l a n z a d o h a c i a el porve-
nir , h a c i a un futuro q u e se le o f rece a p e t e c i b l e , no es t o d a v i a pose-
s i o n : pero esto e s ta p o r veni r . no es g o c e . p o r q u e lo m e j o r d e si aiin 
no ha a p a r e c i d o . . . es un vivir p a r a el porveni r . 
E s t o s biene.s juturos se p re sen tan nl h o m b r e en c ierta m a n e r a 
« a s e q u i b l e s » y p o r c ier ta s r e p r e s e n t a c i o n e s i m a g i n a t i v a s a n t i c i p a m o s 
su p o s e s i o n ; e s t a s « s e m b l a n c e s » a n i m a n nuetra conf ianza de l l e g a r a 
p o s e e r l o s y ahi e s ta la d i f e renc ia r a d i c a l entre la e s p e r a n z a y la des-
e s p e r a c i o n : a m b a s se refieren a b ienes fu turos . d i f ic i les de c o n s e g u i r . 
p e r o m i e n t r a s l a p r i m e r a los j u z g a p o s i b l e s . la s e g u n d a los ve c o m o 
i m p o s i b l e s de a l c a n z a r y de ah i n a c e la r enunc ia y la r e p u l s a f rente 
al o b j e t o d e s e a d o . 
P a r a S t o . T o m a s l a s c a r a c t e r i s t i c a s del ob j e to e s p e r a d o s o n : q u e 
s ea un bien, juturo, posible y arduo, e s ta l i lt ima nota no la encontra-
m o s en la def inic ion del B e a t o , p e r o si en su p e n s a m i e n t o . 
L o inc ier to del o b j e t o p u e d e supl i r la d i f icul tad , , :no se d i ce , p o r 
e j e m p l o , q u e se e s p e r a ob tener el g o r d o d e la loter ia s i e n d o as i q u e 
no h a y q u e vencer , p a r a p o s e e r l o . ningi in o b s t a c u l o ? P o r el contra-
11 Libre dels mil proverbis, p a g . 1 2 5 7 . 
13 Libre de Sanctti Maria, p a g . 1 5 5 . 
" Introduccion a la cuestion 17 de la Suma Teologica, T o m o V I I I , p a g . 4 8 5 , 
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rio, s i s e s a b e q u e a lgo va a s u c e d e r con s e g u r i d a d , no se d ice q u e se 
t iene e s p e r a n z a de q u e acontezca s ino q u e se e s p e r a , d i f e renc ia q u e 
s e n a l a m u y b ien L a i n E n t r a l g o en su l ibro « L a e s p e r a y la e s p e r a n z a » . 
P o r esto creo q u e en el D o c t o r I l u m i n a d o la a r d u i d a d la encon-
t r a m o s en la f o r m a de « i n c e r t i d u m b r e » , j c u a n t a s vece s en s u s p o e s i a s 
y re la tos in t imos nos d ice q u e cree es tar r econc i l i ado con D i o s , q u e 
s u s m u c h o s p e c a d o s han s i d o p e r d o n a d o s y q u e es ta en g r a c i a , pero 
c o m o esto no p u e d e s a b e r l o con certcza m i e n t r a s es ta en la t i e r ra , v ive 
de la e s p e r a n z a en la m i s e r i c o r d i a de D i o s ! 
E s t a definicion de Llul l se refiere a la esperanza humana, p a s i o n . 
q u e no es v i r tud y q u e poseen todos los s e re s h u m a n o s p u d i e n d o po-
nerse en o t ros h o m b r e s o en b i e n e s m a t e r i a l e s : 
« l e s h o m e n s p o b r e s se d e s e s p e r e n dels h o m e n s r ics e a v a r s , 
e han e s p e r a n c a en los h o m e n s l a r g s e l i b e r a l s » . " 
A l g u n a s veces es ta e s p e r a n z a q u e el h o m b r e p o n e en otro hom-
b r e , da o p t i m o s r e s u l t a d o s : 
« s i te conf i a s en un h o m b r e . h i j o , le h a c e s sent i r se o b l i g a d o , 
p o r q u e t ienes e s p e r a n z a d e q u e te a y u d e » . 1 6 
« S e n s e s p e r a n q a no h a s a m i c » . 1 7 
D e u n a m a n e r a s u g e s t i v a e i n g e n u a nos h a c e ver en una d e sus 
a n e c d o t a s los b u e n o s f rutos q u e se s i g u e n de esta e s p e r a n z a h u m a n a : 
« U n p r e l a d o tenia en su p o d e r el cast i l lo de un nob le caba l l e ro a l que 
h a b i a v e n c i d o en la g u e r r a , v i endo este q u e no c o n s e g u i a n a d a con la 
fuerza de « a r m a s c o r p o r a l e s » fue a ped i r se lo h u m i l d e m e n t e p o r « a r m e s 
e s p e r i t u a l s e en 1 offici pe r que vos sot s pre lat n e e s p e r a n ^ a » . . . T o m o 
c o n s e j o el o b i s p o si d e b i a devolver el cast i l lo a su d u e n o o si de hacer lo 
s e le s e g u i r i a g r a n d e s m a l e s , p e r o venc ido p o r la conf ianza q u e en el 
h a b i a p u e s t o el noble q u i s o u s a r de la m i s m a a r m a « e s p i r i t u a l » , con-
fiando en D i o s y en el c a b a l l e r o » . 1 8 
P e r o s a b e m u y b ien R a m o n q u e esto no es lo cor r i ente . todo lo 
de a q u i a b a j o es p e r e c e d e r o . f u g a z y de p o c o va lo r . cuanto m a s se 
conf ia en ello m a y o r es el d e s e n g a n o y la af l iccion q u e su f re el h o m b r c : 
« E s p e r a n c a aver en r i q u e e s . a m i c h s s a v i e s a e p o d e r no pot , 
S e n y o r , molt va ler , car totes a q u e s t e s co se s son pet i tes e poch d u r e n . 
e en aque l l t e m p s q u e h o m les han m a j o r neces s i t a t , elles fugen , tres-
p a s s e n e d e f a y l e n » . 1 9 
L a s e s p e r a n z a s h u m a n a s nunca se veran c o l m a d a s . ^ P o r q u e ? S i-
Libre del gentil c los tres savis, p a g . 1 1 1 2 . 
" Doclrina pueril. p a g . 9 2 . 
" Libre dels mil proverbis, p a g . 1 2 5 7 . 
" Libre de Sancta Maria. p a g s . 1 5 8 y 1 5 9 . 
" Oracions de Ramon, p a g . 3 6 3 . 
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m o n e Wei l lo e x p r e s o t a m b i e n con su est i lo a c o s t u m b r a d o : « C u a n d o 
un j ) lacer q u e se e s p e r a b a l l ega , n o s d e c e p c i o n a . la c a u s a d e la decep-
cion es q u e se e s p e r a b a del futuro y una vez esta a q u i e s y a p r e s e n t e . 
S e r i a n e c e s a r i o q u e el futuro e s tuv ie ra a q u i sin d e j a r de ser fu turo . 
A b s u r d i d a d d e la q u e so lo c u r a la e t e r n i d a d » . 3 0 Y es q u e es c o n d i c i o n 
d e la na tura leza h u m a n a el e s p e r a r s i e m p r e ; un h o m b r e s a t i s f e c h o , s in 
e s p e r a n z a s , e s un ser d e s h u m a n i z a d o , — e n f ra se de L a i n E n t r a l g o — 
es un a b s u r d o m e t a f i s i c o . 
E l h o m b r e e s p e r a p o r n a t u r a l e z a a l g o que t r a s c i e n d e a su natu-
ra leza , lo na tura l en el h o m b r e es a b r i r s e a lo t r ansna tura l . E l apet i to 
de f e l i c idad q u e a n i m a todo ac to d e la vo luntad or ienta a D i o s e s a es-
p e r a n z a na tura l , p e r o no es t o d a v i a , ni p u e d e c o n f u n d i r s e con la espe-
r a n z a v i r tud , es ta e s p u r o r e g a l o y don de D i o s con la cua l el c r i s t i ano 
ve e l e v a d a de una m a n e r a t r anscendenta l su a s p i r a c i o n h a c i a los bie-
nes d i v i n o s . 
L a esperanza teologal, de la q u e ca s i s i e m p r e h a b l a L lul l , no v iene 
s i m p l e m e n t e a a s u m i r l a s fuerzas e s p e r a n z a d o r a s de la n a t u r a l e z a , s ino 
q u e in funde e n e r g i a s n u e v a s y d iv ina s en la vo luntad h u m a n a p a r a es-
p e r a r p o r m o t i v o s s u p e r i o r e s a la v i d a e terna . A h o r a b i e n . s i e m p r e e s ta 
en a r m o n i a con el f u n c i o n a m i e n t o p s i q u i c o del e s p e r a r h u m a n o . L a s 
d o s e s p e r a n z a s t ienen en c o m u n q u e el d e s e o de fe l i c idad es su fuente 
i n a g o t a b l e , p e r o la e s p e r a n z a teo loga l h a c e tender al h o m b r e no h a c i a 
un fu turo s ino h a c i a cl fu turo . T i e n c a D i o s c o m o o b j e t o y t a m b i e n lo 
t iene c o m o o r i g e n . L a e s p e r a n z a c r i s t i ana no es la c u l m i n a c i o n de la 
e s p e r a n z a na tura l , no es el p r o l o n g a m i e n t o insens ib le de las e s p e r a s hu-
m a n a s , r e q u i e r e un v e r d a d e r o n a c i m i e n t o en el a l m a , un don de D i o s . 
E s v e r d a d q u e « a r r a i g a en una vo luntad h u m a n a a n i m a d a p o r el d e s e o 
univer sa l de f e l i c i d a d . p e r o sin una l l a m a d a de D i o s , la e s p e r a n z a teo-
loga l no p o d r i a e x i s t i r » . 2 1 
iQue nos d i c e de ella nues t ro B e a t o ? : 
« E s p e r a n c a es virtut qui fa e s p e r a r a 1 h o m e la fi q u e d e s i r a 
a la qua l c reu venir m e s p o r lo p o d e r e la b o n e a de D e u o d a l t re , q u e 
p e r lo seu ni p e r la s u a b o n t a t » . 2 2 
« E s p e r a n g a fa h o m m e s confiar en la V o s t r a b o n t a t q u e en 
la s u a » . 2 3 
B i e n c l a ro es ta el fundamento d e e s ta e s p e r a n z a q u e no se c a n s a 
el D o c t o r I l u m i n a d o de repe t i r : es Dios mismo, su poder, su bondad y 
mhericordia e inc luso exp l i ca el p o r q u e : 
20 La pesanteur et la grace, p a g . 2 3 ( c i t a d o p o r C A R R E en Esperanza y deses-
peracion, p a g . 1 2 ) . 
J1 Esperanza y desesperacion, p a g . 1 5 . 
22 Arbre de Ciencia, p a g . 6 3 9 . 
u Oracions de Ramon, p a g . 3 6 2 . 
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« E n 1 ami s t a t de la m i s e r i c o r d i a de Deu h a g e s e s p e r a n c a car 
D e u a m a m e s p e r d o n a r q u e p u n i r » . 2 4 
« C a r Ell h a m a j o r p o d e r de p e r d o n a r que ells de p e c a r ; e 
m a j o r es la s u a bonta t en fer b e , q u e la m a l e a des hoinens en fer m a l , 
e la voluntat de D e u es pus g r a n en a m a r co se s b o n e s e p i a d o s e s , q u e 
la volentat del s h o m e n s . E aqo mate ix de la s a v i e s a e de la d u r a c i o de 
D e u , e pe r acd qui ena ix i e s p e r a p e r d o de D e u , a c o n s e g u e i x la ii q u e 
d e s i r a » . 2 3 
L a razon p r i n c i p a l es q u e D i s o nos a m o el p r i m e r o ; y si c o m o d ice 
el A p o s t o l c u a n d o e r a m o s p e c a d o r e s nos a m o y d io a su H i j o . ^ c o m o 
no n o s d a r a con El t o d a s las c o s a s ? ( R o m a n o s , 8 . 3 2 ) . 
« A c u e r d a t e , h i j o , de la E n c a r n a c i o n y de la g r a n P a s i o n de Nues-
tro Se i io r J e s u c r i s t o y ent iende que e s ta s en g r a n d e u d a de tener espe-
ranza p o r q u e si D i o s p o r ti, s in q u e se lo p i d i e r a s ni m e r e c i e r a s , se 
e n c a r n o y s o p o r t o la muer te jcudn gran esperanza debes tener en su 
j u s t i c i a , m i s e r i c o r d i a , p o d e r , s a b i d u r i a , c a r i d a d y en todos los atr ibu-
tos d e D i o s ! » . 2 6 
Y a n a l i z a n d o bien s u e s p e r a n z a , ve LIull q u e en la na tura leza mis-
m a de su ser l imi t ado y f rag i l , pero con a n s i a s de inl inito, e s ta la ex-
p l i cac ion de su tender h a . i a D i o s : 
« R a o e na tura requer q u e les co se s qui son pet i tes en bonta t 
g r a n e a , perseverane.a , p o d e r , s ante ta t , virtut e a m o r , h a g e n esperanc.a en 
lurs neces s i t a t s en les co se s qu i son g r a n s e nob le s en bonta t , g r a n e a , 
p e r s e v e r a n g a , p o d e r , sante ta t , virtut e a m o r e les a l t r e s » . 2 7 
La esencia p u e s de la e s p e r a n z a en esa limitacion humana de la 
q u e h a b l a Llull con f recuenc ia y la bondad y perjeccion divinas volca-
das sobre el hombre. En p o c a s p a l a b r a s r e s u m e el au tor lo e senc ia l de 
e s ta v i r t u d : La radical dependencia liumana del ser infinito y los atri-
b u t o s d i v i n o s , do s po los y una re lac ion q u e los une entre s i : la b o n d a d 
d i v i n a : 
« H i j o , h a s de s a b e r q u e el h o m b r e es c r e a d o y p r o d u c i d o de 
la n a d a y p o r esto es p o r si m i s m o tan poco y tan d e s p r e c i a b l e q u e en 
n a d a q u e p o r si m i s m o tenga d e b e confiar , s ino es en D i o s , q u e es infi-
nito en b o n d a d , g r a n d e z a , e t e r n i d a d , p o d e r , s a b i d u r i a , vo luntad y en 
todo c u m p l i d o y per fec to , y a s i conjia y debe confiar cn El p o r q u e es 
g r a n d e , b u e n o y p o d e r o s o » . 2 8 
P o r e so so lo Dios poseido y gozado p u e d e ser el objeto d e s u 
esperanza, « c o n s o l a c i o d e m o n e s p e r » 2 9 ; la p o s e s i o n d e D i o s en el triun-
H Libre dels mil proverbis, p a g . 1 2 5 7 . 
!s Arbre de Ciencia, p a g . 6 3 9 y 6 1 0 . 
16 Doctrina pueril, p a g . 9 2 . 
!7 Libre de Sancta Maria, p a g . 1 6 0 . 
!l Felix de las maravillas, p a g . 8 0 5 . 
" Libre de Contemplacio, en Deu, p a g . 3 6 4 . 
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fo d e C r i s t o , la f e l i c idad de D i o s c o n v e r t i d a en f e l i c idad pro j ) i a , ver a 
D i o s c o m o D i o s se ve , a m a r a D ios c o m o D i o s se a m a , e se es el o b j e t o 
de la e s p e r a n z a . 
Y , , ; queda ahi a g o t a d o o p o d e m o s h a b l a r , c o m o a l g u n o s a u t o r c s 
c o n t e m p o r a n e o s , de una a m p l i a c i o n de d icho o b j e t o ? E l « y o e s p e r o » 
se r i a su s t i tu ido por un « n o s o t r o s » y «el o b j e t o de la v i r tud teo loga l de 
la e s p e r a n z a se r i a no so lo la p o s e s i o n beat i f i ca de D i o s p o r el h o m b r e 
q u e e s p e r a s ino t a m b i e n por todos los q u e de ella s e a n c a p a c e s » . 3 " 
, ; E n c o n t r a r e m o s en Llul l es ta e s p e r a n z a c o l e c t i v a ? P o r d o s mol i -
vos m e incl ino a creer q u e n u n c a se le o c u r r i o al B e a t o este p r o b l e m a 
q u e en su t i e m p o y a so luc iono S t o . T o m a s con u n a d i s t inc ion suti l . El 
D o c t o r A n g e l i c o a f i rma en l a ( S . T h . 2 . a 2 . q. 17 a. 3 ) q u e es p o s i b l e 
e s p e r a r p a r a otro la v i d a b i e n a v e n t u r a d a s i e m p r e q u e con el n o s una 
un v incu lo de a m o r . ^ P o r q u e Llul l no se hizo p r o b l e m a d e e s t a cues-
t i o n ? ; p r i m e r o , p o r s u a g u s t i n i s m o mani f i e s to , al q u e y a nos h e m o s re-
f e r ido . E s p r e c i s a m e n t e S a n A g u s t i n qu ien def iende l a tes i s de la indi-
v i d u a l i d a d del o b j e t o de la e s p e r a n z a . E n su Enchiridion, c a p . V I I I . 
d i c e : « S p e s non est nis i r e rum. . . a d e u m p e r t i n e n t i u m , q u i e a r u m s p e m 
g e r e r e p e r h i b e t u r » . 3 1 
S e g u n d o , p o r q u e si a f i r m a m o s es te c a r a c t e r u n i v e r s a l y co lect ivo 
tle la e s p e r a n z a , d e b e r i a m o s a d m i t i r , c o m o d e m u e s t r a L a i n E n t r a l g o . 
q u e J e s u c r i s t o y los b i e n a v e n t u r a d o s t ienen e s p e r a n z a c o s a q u e n i e g a 
c a t e g o r i c a m e n t e n u e s t r o B e a t o en s u l i b ro « D e m o s t r a c i o n s » . E n l a s 
o t ra s o b r a s h a b l a s i e m p r e d e la e s p e r a n z a en el p e r d o n de lo s p e c a d o s , 
en la m i s e r i c o r d i a y b o n d a d de D i o s , p e r o s i e m p r e de u n a m a n e r a in-
d i v i d u a l . 
E l q u e no a b o r d a r a es te p r o b l e m a no s ign i f i ca q u e el a rd i en te celo 
de R a m o n no e s p e r a r a p a r a o t ro s la v i d a e t e r n a , £ q u e o t ra c o s a le im-
p u l s o en s u s v i a j e s , e sc r i to s y pe t i c iones s ino el d e s e o de l a s a l v a c i o n 
de l a s a l m a s a d e m a s del a u m e n t o de a m o r p a r a su D i o s ? ; p e r o esto 
lo v e r e m o s m a s p o r ex tenso en la t e rcera p a r t e de este t r a b a j o . 
H a b l a n d o del objeto d e la e s p e r a n z a p o d e m o s dec i r q u e D i o s en 
el B a u t i s m o nos h a h e c h o un dob le d o n , se n o s d a E l m i s m o c o m o ob-
je to de e s t a v i r tud y n o s la in funde en el a l m a . Y o e s p e r o a D i o s por-
q u e E l y a se m e ha d a d o : « q u i e n c ree en el H i j o t iene la v i d a e t e r n a » 
( J u a n 3 , 3 6 ) . E s g r a c i a s a e s t a e s p e r a n z a t eo loga l q u e se d e s h a c e el 
a b s u r d o del q u e h a b l a b a S i m o n e W e i l : £s i el R e i n o d e D i o s es ta dentro 
d e n o s o t r o s , c o m o d i j o J e s u c r i s t o , la v i d a c r i s t i ana e s t a e m p a l m a d a 
con la v i d a e te rna , el « fu turo es ta ah i , p r e s e n t e , s in d e j a r de ser fu-
3G La espera y la Esperanza, p a g . 3 5 6 . 
31 Enchiridion. c a p . V I I I ( c i t a d o p o r L A I N E N T R A L G O e n La Espera y la 
Esperanza, p a g . 3 5 7 ) . 
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t u r o » ? 3 2 l , a e s p e r a n z a cr i s t i ana es una e s p e r a pero e n g e n d r a d a por un 
d o n : no es m a s q u e este don m i s m o q u e t iende h a c i a su p r o p i a ple-
ni tud . 
Y es tal el valor de es ta virtud que segi in el i i losofo m a l l o r q u i n : 
« l o s p o b r e s a m e n m e s es ser p o b r e s e l iaver e s p e r a n ^ a car ne-
g u n a r i q u e s a d e d iner s , cas te l l s . v i les e c iuta t s no val c o m fa espe-
r a n c u » . 3 3 
« q u i perd e s p e r a n c a p e r d totes c o s e s » . 3 4 
Sus efectos son m a r a v i l l o s o s : 
«Esperane_a es c o s a cjui d o n a a l s h o m e n s g ran plaer e re-
pds e a i tant com es m a j o r . a i tant es c a u s a de m a j o r p laer a r e p o s » . 3 5 
« E s p e r a n c a fa hom di l igent e c o r t e s » . 3 6 
L a E s p e r a n z a hace al que la tiene una misma cosa con lo que es-
pera y as i d i s f r u t a d a de sus p r e r r o g a t i v a s . 
« S i tii a s o r d e n a d a e s p e r a n e a en lo s u b i r a b e , la s u b i r a n a 
j u s t i c i a e m i s e r i c o r d i a . te f a r a egua l ab lo s u b i r a n be en d u r a r s e n s 
fi en la celest ia l g l o r i a » . 3 7 
« T i i p e r aver e s p e r a n c a as tanta vertut q u e t f a s convinent 
a d u r a r en g l o r i a s enes f i . . . » 3 8 
P r o d u c e gran alegria. Cuenta Llull q u e un h o m b r e en p e c a d o mor-
tal fue tentado de tr i s teza y d e s e s p e r a c i o n p e n s a n d o q u e no ser ia per-
d o n a d o , p e r o al d a r s e cuenta de q u e de sconf i aba de la m i s e r i c o r d i a de 
D i o s p o r q u e a m a b a el p e c a d o : 
« D e j o el a m o r del p e c a d o e i n m e d i a t a m e n t e a d q u i r i o la vir-
tud de la e s p e r a n z a y confio en la m i s e r i c o r d i a de D i o s y en tonces sin-
tio en su corazon una gran alegria».19 
L a e s p e r a n z a obtiene de D i o s todo lo q u e e s p e r a : 
« A v e r e s p e r a n c a en vos tre eternal e infinit p o d e r , e en la 
vos t ra volentat , s a v i e s a e virtut . . . a ateny de V o s tot co que n de s i r a e 
n e s p e r a » . 
Se aumenta r vigoriza con la oracian. A q u i vuelve R a m o n a pre-
s e n t a r n o s su p e n s a m i e n t o por m e d i o de una a n e c d o t a : U n rey tenia 
m u c h o s e n e m i g o s fuera y dentro de su re ino . no s a b i e n d o q u e hacer 
y t e m i e n d o p e r d e r el t rono y su v ida p i d i o a Ntra . S r a . le s a l v a s e y 
d i j e s e c o m o p o d r i a de fender se d e s u s e n e m i g o s . 
« D e m e n t r e q u e lo rey pregava N o s t r a D o n a en volontat li 
u Esperanza y desesperacion, p a g . 1 9 . 
31 Libre de Sancta Maria. p a g . 1 5 7 . 
3' Libre dels mils proverbis, p a g . 1 2 5 7 . 
!! Arbre de Sciimcia, p a g . 6 4 0 . 
" Libre dels mil proverbis, p a g . 1 2 5 7 . 
" Libre de demostracion. p a g . 4 7 5 . 
" I b i d . , p a g . 4 7 3 . 
19 Felix de tas maravillas, p a g . 8 0 6 . 
* Oracions de Ramon, p a g . 3 6 3 . 
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venc q u e d e tot en tot a m a s e s p e r a n c a e q u e fos fi.ll d ' e s p e r a n c a e. 
a d o n c s lo rey s e s fo rga tant c o m p o c l iaver e s p e r a n g a en D e u e en 
JNostra D o n a . . . » . Y los e fec tos no se h ic ie ron e s p e r a r , la e s p e r a n z a lo 
g u a r d a b a , lo s a l v a b a y le a c o n s e j a b a : 
« o n c o m lo rey h a v i a g u e r r e s , t rebal l s e a d v e r s i t a t s e no sa-
b i a q u a l consel l h i p r e n g u e s , e ell r e c o r r i a a e s p e r a n g a , e a b e s p e r a n c a 
q u e h a v i a en D e u e en N o s t r a D o n a e en vir tuts ell s e a y u d a b a d e se s 
e n e m i c s e a la fi n a v i a honor e ut i l i tat , c a r la e s p e r a n g a q u e h a v i a lo 
g u a r d a v a , el s a l v a v a , el conze l l ava , e 1 e n d r e g a v a en tot co q u e f a y a » . 4 1 
T a m b i e n se acrecienta y fortalece con los sufrimientos, p o r eso 
D i o s p e r m i t i o q u e a l g u n o s : 
« F i l l s d ' e s p e r a n g a e c u l t i v a d o r s d ' a q u e l l a s i e n p o b r e s o en 
g r e u s t reba l l s , p e r q u e en la vonta t e 1 p o d e r d e D e u h a g e n confianga»." 1 " 
U n a vez D i o s p u s o a un p r i n c i p e en g r a n d e s t r a b a j o s p a r a tener 
m o t i v o d e hacer l e g r a n b ien . . . el los s o p o r t a b a con g r a n c o n s t a n c i a y 
e s p e r a b a en la d i v i n a p r o v i d e n c i a , p e r o d u r a n d o m u c h o y t en iendo ten-
tac iones cont ra la e s p e r a n z a p i d i o a D i o s le q u i t a s e la v i d a o le a l iv i a se 
los t r a b a j o s q u e p a d e c i a p o r p a r e c e r l e no los p o d i a s o p o r t a r m a s , aca-
b a d a s u o r a c i o n se d u r m i o y le p a r e c i o oir u n a voz q u e le d e c i a : 
« D i o s q u i e r e q u e el h o m b r e p a d e z c a t r a b a j o s , p e l i g r o s , po-
b r e z a s y o t r a s d e s v e n t u r a s en el m u n d o p a r a q u e p u e d a u s a r y e j ecutar 
la v i r t u d de la esperanza cont ra la d e s e s p e r a c i o n ; con c u y a e s p e r a n z a 
q u i e r e D i o s se r s e r v i d o , t en iendo a g r a n h o n o r el q u e el h o m b r e , en 
sus p e l i g r o s , t r a b a j o s y t r i b u l a c i o n e s , r e c l a m e a D i o s y t enga en E l con-
fianza, p u e s e s qu ien le p u e d e d a r la g l o r i a y a y u d a r en s u s t r a b a j o s » . 4 1 
L a e s p e r a n z a c rece en la c o n t r a d i c c i o n y n o s t rae a la m e m o r i a 
el r e c u e r d o de D i o s y s u b o n d a d : 
« C a r e n a i x i c o n g r a n f r edor , f a m e m b r a r a l s h o m e n s la ca lor 
del f oc , o g r a n set f a r e m e m b r a r la f r edor d e 1'aigua e 1 l o c on es la 
font , e n a i x i los t reba l l s q u e ls a m i c s de D e u sof iren en es t m o n d , pe r 
l a s u a a m o r f a a e l l s m e m b r a r lo g r a n p o d e r a la g r a n bonta t d e D e u » . 4 4 
P e r o n o p e n s e m o s q u e es ta virtud de la q u e h a b l a L lul l s e o p o n g a 
a la e s p e r a n z a natural, y a lo d i j i m o s m a s a r r i b a , la e s p e r a n z a se e jer-
c i ta en l a s « e s p e r a n z a s » ; « t o d a e s p e r a n z a r e l i g i o s a d e b e e x p r e s a r s e a 
t r aves de l a s e s p e r a n z a s h u m a n a s ; p o r o t ra p a r t e , s in l a e s p e r a n z a en 
D i o s , l a s e s p e r a n z a s h u m a n a s p i e r d e n su f o r m a y s e t r a n s f o r m a n en 
i d o l o s » . 4 5 
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B a r c e l o n a 
" Llbrp. da Sancta Maria, p a g . 1 6 3 . 
*2 Arbre de Ciencia, p a g . 6 4 0 . 
43 Feliz de tas maravitlas, p a g . 8 0 7 . 
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